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我国居民职业地位
获得影响因素分析
——基于 2008CGSS数据的实证研究
李秀明
摘 要 职业地位获得的差异始终是研究者十分关注的一个问题。职业地位获得的差异从本质上说,反映了不同社会成员
所拥有的有价值的社会各类资源的质和量方面的差别。社会成员的个体特征作为个体差异的重要区分,在很大程度上影响
着社会成员的职业地位获得。本文根据 2008年 CGSS调查数据,分析个体特征对社会成员职业地位获得的影响因素，并对
此问题给出对策建议。
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一、绪论
（一）问题提出
改革开放的 20 多年来，中国已经初步形成了一个现代社会
流动机制的模式，但在引入市场机制后，社会分化加剧、社会不平
等呈扩大化趋势，尚未形成一个完全公平、开放、合理的现代社会
阶层结构。在中国社会变迁，国家政策调整和经济不断发展这些
宏观背景下，个人社会特征对职业地位获得有什么样的影响呢？
在改革发展的不同阶段，社会特征对个人职业地位获得的影响程
度如何？社会特征又是如何影响到个人职业地位获得的？这些
影响有什么区别？那么，我们又如何看待当今社会的个人社会特
征对职业地位获得的影响？对这些问题的描述和回答，是当代社
会学研究社会流动的热门话题。可以说，通过对个人社会特征对
职业地位获得的研究分析，能够透视当代中国社会所经历的社会
变迁和社会流动模式的变化。
（二）研究意义
本研究讨论的具体问题是，对社会成员而言，个人社会特征
是如何影响求职，并获得管理职业地位？为何会存在这种差异？
通过研究有两个收获：一是通过分析人力资本较为接近的社会成
员，可以更好地反应一些先赋因素的影响；二是分析主要劳动力
市场中的机会结构和机会属性差异可以更直观地反映出社会分
层秩序。
（三）研究方法
本文主要分析我国居民职业地位获得主要影响因素，而居民
是否为管理者身份存在是管理者与不是管理者两种结果，因此使
用 1（是管理者）、0（不是管理者）变量对其赋值。选取性别、年龄、
政治面貌、教育程度和是否为工会会员这几个变量，建立二元 log-
istic回归模型对其影响因素进行分析，并提出对策建议。
（四）数据来源
本文采用的数据来自中国综合数据调查 ( CGSS2008项目)
其中包含了通过对全国 125个县(区) ，500个街道(乡镇) ，1000
个居(村) 委会 10000户家庭中的个人进行调查得到的关于个人
年龄、性别、教育程度、政治面貌、等丰富信息。本文的相关数据
都是从 CGSS2008中就相应问题筛选的。
二、研究设计
（一）变量的描述性统计
2008年 CGSS问卷中有关管理者身份的问题是在您目前的
工作（或最后那份工作）中，您的管理活动情况是：1．只管理别人，
不受别人管理；2．既管理别人，又受别人管理；3．只受别人管理，
不管理别人；4．既不管理别人，又不受别人管理。在这里我们所
要考虑的是被调查者是否为管理人员的身份，所以将答案分为；
1．是管理者；2．不是管理者。表 1为对被解释变量的描述性统计：
表 1：管理身份
从表 1中可以看出，在 6000名被调查者的有效回答中，是管
理者身份的人员占到 18.0%，非管理者身份占了 51.8%。
（二）研究变量的选取与假设
1.自变量选取与描述性统计
根据研究需要并结合 2008年 CGSS问卷，自变量主要从居
民的个体特征方面来研究。居民的个体特征主要选取了性别、年
龄、受教育程度、政治面貌、户籍等几个指标假设这些因素均对个
人职业地位获得产生影响。本研究所选样本的基本情况如表 2
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所示：
表 2
2.研究假设
从表 2可以看出被调查对象中男性占 48.2%女性占 51.8%，假
设男性比女性在职业地位上更容易获得管理地位。党员占 11.3%
非党员占 88.7%，假设党员比非党员更容易获得管理地位。被调查
对象中农业户口占 41.5%，非农业户口占 58.5%，本文假设非农业
户口比农业户口更容易获得管理地位。在被调查对象中研究生及
以上占到 0.6%，本科学历占了 6.3%大专学历占了 8.3%，高中学历
占了 22.9%初中及以下占 61.9%。受教育程度越高其获得管理地
位的可能就越高。工会会员比非工会会员更有可能获得管理地位。
3.模型设定及实证结果
表 3
利用统计软件 SPSS17.0对数据进行 logistic回归,将因变量
管理身份作为二分变量赋值,即是管理人员赋值 1，不是管理人员
赋值 0，将性别、政治面貌、年龄、户籍、受教育程度等自变量纳入
到回归模型中，并建构模型比较自变量对因变量发生概率的影
响，分析其影响因素，回归结果如表 4：
表 4
4.实证分析结果
从分析结果可以看出，性别、年龄、政治面貌、学历这几个变
量对管理身份获得影响显著，户籍与工会会员对管理地位获得影
响不显著，对几个显著的变量分析结果如下:
（1）性别对职业地位获得的影响。性别这个变量对获得管理
身份显著影响。从模型回归系数来看，男性相对于女性更容易获
得管理职位，男性获得管理身份的可能性是女性的 1.687倍,更多
女性在工作中不容易获得管理地位。
（2）年龄对职业地位获得的影响。年龄这个变量对获得管理
身份显著影响。从模型回归系数来看，年龄越大对越容易获得管
理职位，年龄每增加一岁其获得管理职位的可能性就增多 1.011
倍，这可能和经验获得有关，通常年龄越大的人在工作岗位上待
的时间也越久，他们经验丰富，更容易获得管理地位。年龄越小，
经验就越少，所以不容易获得管理地位。
（3）政治面貌对职业地位获得的影响。政治面貌对获得管理
身份显著影响。从模型回归系数来看，党员相对于非党员更容易
获得管理职位，党员获得管理身份的可能性是非党员的 2.813倍。
（4）受教育程度对职业地位获得的影响。受教育程度对获得
管理身份影响显著。从模型回归系数来看，研究生以上学历相对
于其他学历，较容易获得管理职位，研究生以上学历获得管理身
份的可能性是其他学历的 5.475倍，本科学历相对于其他学历来
说，也较容易获得管理身份，本科学历获得管理身份的可能性是
其他学历的 5.145倍，大专学历获得管理身份的可能性是其他学
历的 5.710倍，是所有学历当中做容易获得管理身份的。
三、结论
通过以上分析，可以看出，总体上，解释变量与被解释变量之
间的线性关系显著，模型的拟合优度较高。管理身份的获得还可
能受父母阶级身份、家庭等多方面的影响，因此本文在变量选取
上存在不少偏差。但尽管如此，本文仍具有一定的研究意义。其
中，性别、年龄、政治面貌、学历四个解释变量与被解释变量（是否
为管理人员）线性关系比较显著，户籍与工会会员对管理身份获
得影响不显著。
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